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一、问题的提出
近十多 年 来，我 国 连 续 多 年 保 持 双 顺 差，外 汇 储 备 也
逐 年 快 速 增 长，截 至 2005 年 底，外 汇 储 备 已 高 达 8189 亿



























加成为基 础货币投放的重要 渠 道，加 剧 了 物 价 上 涨，弱 化
了货币当局对货币供应量控制的能力及其效应，妨碍了货
币政策的有效性。 影响对国际优惠贷款的运用：外汇储备
过多会使我国失去国际货币基金组织 IMF 的优惠贷款。 于


















来， 本币升值预期导致 热钱 通 过 假 报 高 报 出 口、“经 常 转
移”、“假外资”、地下钱庄等渠道流入境内。 虽然由于本币












定，中央银行将供过于求 的 全 部 外 汇 买 下，转 化 为 官 方 外
汇储备。 企业只能持有外汇账户限额以内的外汇，其有真
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泾渭分明，才使得储备增 长 初 期，弱 势 货 币 国 家 追 求 积 累







但一般 来 说，先 可 以 确 定 一 个 下 限 和 上 限，即 根 据 该
国经济发展水平，保证该国最低限度进出口贸易总量所必
需的外汇储备来确定下限。 同时，充分考虑该国经济发展















出 结 论 认 为， 一 国 储 备 量 占 贸 易 进 口 额 的 40%为 宜 ，以
20%为最低限，若低于 30%就应采取调节措施，一般按全年
储备对进口的比例计算，约为 25%左 右，即 应 满 足 三 个 月
进口需求。














他支付的需要，确定币种 数 量、期 限 结 构 以 及 各 种 货 币 资














































（三）通过鼓励 资 本 输 出，控 制 资 本 输 入，减 轻 外 汇 占
款的压力。 一方面，引入外资要有战略性安排，应重视技术
与管理的引进，适当控制 外 资 进 入 的 速 度，调 整 外 资 的 结
构，引进外资需要由数量 型 向 质 量 型 转 变；应 重 新 审 视 中
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（上接第 75 页）职能，按财务管理内部牵制原则，配置专门





总之，随 着 医 疗 市 场 竞 争 的 加 剧，医 院 面 临 更 为 严 峻
的挑战。 作为国有医院的财务部门，应清醒地认识到医院
债权债务情况的往来账管理的重要性。 如何加强管理，还
存在哪些缺陷，如何建立 和 完 善，以 提 高 医 院 经 济 管 理 水
平，将越来越成为一个重要的课题。
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央与地方引进外 资 的 各 项 优 惠 政 策， 实 现 平 等 “国 民 待
遇”，统一内外资企业所得 税 率，并 淘 汰 一 批 能 耗 高，污 染
重的外资项目，切 实提高利 用 外 资 的 质 量 和 效 益；同 时 也
要加强外户管理，抑制各 种 渠 道 的 非 法 资 本 流 动，可 以 尝
试收取跨境资本交 易 税 或 引 入 国 际 上 比 较 成 功 的 无 息 存
款准备金制度（URR），要求特定项目的资本流入交存无息
存款准备金，以抑制短期投机性资本的流入。 另一方面，要
拓宽外汇使用渠道，增加 企 业 和 个 人 的 外 汇 需 求，统 筹 制
定企业“走出去”战略，支持企业 进 行 资 源 战 略 储 备，并 以



































4 条和第 32 条等对外汇储备经营规定；而作为中国外汇管
理基本法规的《外汇管理条例》，对外汇储备的运用却没有
要进一步予以补充完善。 除了保留相关法律法规中目前仍
然适用的内容之 外， 在 外 汇 行 政 性 规 章 中 至 少 还 应 当 增
添：国家外汇资产的定义 和 分 类；官 方 外 汇 储 备 的 管 理 机
构、职责、资产 构成；其他官方外汇 资 产 的 管 理 目 标、管 理
机构、职责、资产构成汇 储 备 及 其 他 官 方 外 汇 资 产 之 间 的
关系及预算处理原 则； 购 买 和 持 有 其 他 官 方 外 汇 资 产 安
排；对官方外汇储备及其他官方外汇资产的监管等等。 总
之外汇储备管理是 需 动 机 的 基 础 上 建 立 多 层 次 外 汇 储 备
管理，需要借鉴国外储备 管 理 的 经 验，结 合 中 国 经 济 发 展
现实，不断完善我国的储备管理体系。
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